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JUNIOR RECITAL 
Amanda Capone, soprano 
Brian DeMaris, piano and harpsichord 
Assisted by: 
Andrea Kraynak, mezzo-soprano 
If music be the food of love 
Not all my torments 
What can we poor females do? 
Sweeter than roses 
serenade italienne 
LeColibri 
Chanson d' Amour 
Les Papillons 
Mein Herr Marquis 
from Die Fledennaus 
LaPromessa 
L'Invito 
La Pastorella delle Alpi 
INTERMISSION 
Henry Purcell 
(1659-1695) 
Ernest Chausson 
(1855-1899) 
Johann Strauss 
(1825-1899) 
Gioacchino Rossini 
(1792-1868) 
The lamb 
The Shepherd 
~abberwocky 
3ummerSong 
Phanomen 
Die Boten der Liebe 
1..eeHoiby 
(b.1926) 
Johannes Brahms 
(1833-1897) 
Junior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance. 
Amanda Capone is from the studio of Carol McAmis. 
Recital Hall 
Sunday, December 3, 2000 
7:00 p.m. 
